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siteit wordt bevestigd door het feit dat hij in de jaren 
volgend op de stichting, maar nog voordat hij Philips 
van Sint-Pol opvolgde als hertog van Brabant, diepgaand 
betrokken raakte bij de uitbreiding van de Leuvense uni- 
verstiteit met een theologische faculteit. De directe aan­
leiding voor de Bourgondische betrokkenheid was ver­
moedelijk de snel verslechterende internationale situa­
tie. In 1419 was Philips in een volle confrontatie geko­
men met de Franse koningen naar aanleiding van de 
moord op Jan zonder Vrees; weliswaar was Parijs in han­
den van de Engelse troepen maar het noorden van 
Frankrijk was bepaald onveilig. De relaties met Rooms- 
Koning Sigismund waren al geruime tijd zeer gespannen. 
Uiteraard volgde Brabant het voorbeeld van Philips de 
Goede. Daarmee werd een studie in Parijs of in Keulen -  
de plaatsen waarvan de universiteiten eerder werden 
gefrequenteerd -  voor de studenten een hachelijke 
onderneming. Weliswaar waren zowel Döle als Leuven 
gelegen in het Rijk maar defacto had de Rooms-Koning 
daar geen enkele zeggenschap. De stichting van een uni- 
versiteit in Leuven is dan ook in belangrijke mate te ver­
klaren vanuit de internationale politieke spanningen.
Mare Nelissen legt terecht de nadruk op de initiatie­
ven van de stad Leuven. Vanaf 1418 deed de stad grote 
moeite om de plaatselijke school naar een hoger plan te 
tillen en de stichting van de universiteit paste uiteraard 
prima in dat plan. Op kosten van de stad werd in 1425 
scholaster Willem Neve naar Rome gestuurd. Het initia­
tief werd met succes bekroond. Op 9 december 1425 
vaardigde paus Martinus V (1417-1431) een bul uit waar­
mee hij de inrichting van de Leuvense Alma Mater beze­
gelde. Hij gaf daarbij toestemming om onderwijs te 
geven en diploma’s te verschaffen in vier faculteiten: 
artes, civiel recht, canoniek recht en geneeskunde. 
Voorwaarde was wel dat de universiteit een eigen juridi­
sche regeling zou krijgen, geschikte gebouwen en de 
financiële middelen om zichzelf te onderhouden. In sep­
tember 1426 vond de plechtige opening van de univer­
siteit plaats en een maand later werden de eerste colle­
ges gehouden. Het docentencorps bestond op dat 
moment uit een rector, vijf rechtsgeleerden, een medicus 
en acht magistri artium.
Het ontbreken van een theologische faculteit was een 
lelijke streep door de rekening van de voorstanders van 
de universiteit. Nog steeds moesten de leergierige stu­
denten daarvoor naar Keulen of naar Parijs. Direct na de 
verlening van de bul stelde de stad Leuven dan ook alles 
in het werk om van de paus ook de toestemming voor 
een theologische opleiding te verwerven, daarbij 
gesteund door Jan IV, Philips van Sint-Pol en Philips de 
Goede. Paus Martinus V weigerde echter om daarmee in 
te stemmen en pas zijn opvolger Eugenius (1431-1447) gaf 
in 1431 daar toestemming voor.
De Leuvense academie voorzag in een behoefte. In de 
eerste jaren van haar bestaan werd ze bezocht door vele 
studenten, die bijna uitsluitend afkomstig waren uit de 
Nederlandse kerkprovincies, vooral de bisdommen Luik, 
Kamerijk en Terwaan. Vooral de steden leverden een 
groot aandeel: Antwerpen, Brussel, Leuven, Mechelen, 
Gent, Brugge. Spoedig behoorde Leuven tot de best 
bezochte universiteiten van het Westen. Het is opmerke­
lijk dat de stichting van de Leuvense universiteit geen 
langdurige invloed lijkt te hebben gehad op de toeloop 
van de Nederlandse studenten naar Keulen en Parijs: die 
getallen bleven min of meer gelijk. Er gingen dus vooral 
meer mensen studeren. De stichting van de Leuvense 
universiteit betekende dan ook een enorme intellectuele 
injectie voor de Nederlanden. Afgestudeerde juristen, 
geestelijken en medici bevolkten nu steeds vaker de 
wereldlijke en kerkelijke instituties.
6 | De ontwikkeling van de gotische 
kunsten
A. Koldeweij
De ruim zeventig jaar die in dit hoofdstuk aan de orde 
komen, worden op het gebied van de bouwkunst aller­
eerst gekenmerkt door het verder doordringen van de 
gotiek in Brabant en de vorming van de 'Brabantse 
gotiek’ als een meer dan regionale stijl. In dit tijdvak, dat 
zich uitstrekt over een kleine halve eeuw vóór het jaar 
1400 en de drie decennia daarna, is het centrale thema 
voor de beeldende kunst en architectuur de ontwikke­
ling van de 'Internationale Stijl’ of 'Internationale 
Gotiek'. Daarmee wordt de bloeiperiode aangeduid van 
de vooral vanuit Frankrijk aangestuurde hoofse en 
modieuze laatgotiek die een zeer internationaal karak­
ter bezat. Het hoogtepunt van deze stijlperiode lag rond 
de overgang van de veertiende naar de vijftiende eeuw. 
Brabant speelde hierin een rol, zeker nadat het in 1406 
deel van het Bourgondische rijk was geworden, 
waardoor de internationale oriëntatie en de migratie 
van kunstenaars ook nog werden gestimuleerd.
Voor de beeldende kunsten diende zich in het laatste 
kwart van de veertiende eeuw een meer regionale 
school of stijl aan. Het centrum hiervan was de stad 
Brussel, waar opdrachtgevers en kunstenaars elkaar 
vonden, niet alleen op het vlak van de beeldhouwkunst 
maar ook van de tapijtweefkunst, de schilderkunst en de 
andere kunsten. Bouwmeesters uit de Franse gebieden 
maakten school in Brabant. Beeldhouwers en beeldsnij­
ders, tapijtwevers, schilders en miniaturisten uit de 
omringende gebieden zoals Henegouwen, Holland of
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► De profeet Zacharias, detail van de Mozesput van Claus 
Sluter in Dijon.
Gelre vestigden zich in Brabant en bovenal in Brussel. De 
allerbegaafdste onder hen trokken soms weer verder, 
vooral zuidwaarts waar het Franse koningshuis Valois 
en het opkomende Bourgondische hertogelijke hof 
investeerden in de kunsten. De historicus Wim 
Blockmans ging zelfs zo ver te stellen dat ‘de Franse 
koningen met hun extra investeringen in kunstuitingen 
een versterking zochten van de legitimatie van hun 
macht die zij in werkelijkheid zo ernstig aangetast 
zagen [namelijk door de steeds verder opdringende 
Engelsen]. De positie van de hertogen van Bourgondië 
en hun mecenaat kunnen vanuit dezelfde optiek geïn­
terpreteerd worden.’ Over dit laatste mecenaat vervolgt 
Blockmans dat ‘hun buitensporige aandacht voor de cul­
turele expressiemiddelen van hun politieke status moei­
lijk anders geïnterpreteerd kan worden dan als een 
compensatie voor de relatief jonge en nederige (hertoge­
lijke) positie van hun dynastie’. Een mooi voorbeeld van 
een kunstenaar die van dit mecenaat profiteerde is de 
uit Brabant afkomstige schilder Henri Bellechose, hof­
schilder van de hertogen van Bourgondië van 1415 tot 
aan zijn dood omstreeks 1440, die het grootste deel van
zijn leven in Bourgondië doorbracht en dan vooral in 
Dijon. Bellechose werkte daar onder meer voor de 
Kartuize van Champmol en voltooide er het Sint- 
Dionysiusaltaar dat begonnen was door de uit Nijmegen 
afkomstige Jan Maelwael (Maelweel, Malouel) en dat 
thans bewaard wordt in het Louvre te Parijs. Ook andere 
in Brabant gevormde kunstenaars waren in Bourgondië 
actief, zoals Rogier van der Weyden, die naast zijn werk­
zaamheid in Brussel van circa 1435 tot 1464, kunst ver­
vaardigde voor het Hötel-Dieu te Beaune. Claus Sluter, 
die rond 1379 te Brussel stond ingeschreven als gildenlid, 
werkte in het klooster van Champmol te Dijon.
a | Brabantse steen
In het hertogdom Brabant was in de loop van de veer­
tiende eeuw een eigen vertaling van de gotiek als bouw­
stijl tot ontwikkeling gekomen, met karakteristiek mate­
riaalgebruik en daarmee samenhangende vormen. 
Vanaf de veertiende eeuw zou deze 'Brabantse gotiek' op 
haar beurt in alle windrichtingen uitstralen. Ook in 
Vlaanderen, in Zeeland, in Holland en Henegouwen, 
zelfs in het verre Bourgondië, is in deze stijl gebouwd. 
Deze invloed staat uiteraard niet op zich, maar is direct 
gekoppeld aan de economische en politieke positie van 
het hertogdom Brabant, dat op het gebied van de laken­
nijverheid Vlaanderen begon te overvleugelen, terwijl 
tegelijkertijd de hertogen van Bourgondië in de vijftien­
de eeuw Brabant tot het centrum van hun politieke 
macht maakten. Niet alleen kwam de Brabantse gotiek 
tot ontwikkeling dankzij de toegenomen welvaart waar­
van ze ook het symbool werd, maar juist door de econo­
mische en politieke betekenis van Brabant werd ze ook 
buiten het hertogdom wijd verbreid. Bouwwerken van 
Brabantse gotiek en in de karakteristieke Brabantse 
witte steen werden tot ver buiten de grenzen van het 
hertogdom opgetrokken als representatieve, welvaart en 
macht uitstralende gebouwen. Zeker in de latere vijf­
tiende en in het begin van de zestiende eeuw is dit het 
geval. De hoogtepunten van de hier besproken periode 
zijn de al eerder, omstreeks 1335, begonnen Sint- 
Romboutskerk te Mechelen, evenals de Lieve-Vrouwe- 
kerk te Antwerpen, de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch en 
de Sint-Pieterskerk te Leuven. De opmerkelijke achthoe­
kige toren van de abdijkerk te Middelburg werd al in de 
tweede helft van de veertiende eeuw geheel bekleed 
met de witte Brabantse Gobertanger natuursteen, even­
als de wat vroegere Onze-Lieve-Vrouwepoort te Bergen 
op Zoom uit de eerste helft van de veertiende eeuw en 
de nooit voltooide toren van de Sint-Gertrudiskerk 
aldaar uit circa 1350. Het stadhuis van Leiden, dat in de 
late zestiende eeuw werd gemoderniseerd naar ontwerp
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van Lieven de Key, maakte oorspronkelijk deel uit van 
een in 1410 gebouwd complex van stadhuis, lakenhal en 
vleeshal, dat zijn status vooral verkreeg door de gevelbe­
kleding van Gobertanger steen.
Op termijn werd niet alleen de witte gevelbekleding 
uit Brabant geëxporteerd, maar leverden de steengroe­
ven ook kant-en-klare sierdelen. Een vroeg voorbeeld 
van die praktijk is door de architectuurhistoricus Ruud 
Meischke, die belangwekkende publicaties over de 
Brabantse gotiek op zijn naam heeft staan, gesignaleerd 
in de archivalia betreffende de bouw van de Oostpoort 
te Sluis: in 1425 werd al het natuursteenwerk voor het 
indrukwekkende gebouw kant en klaar aangeleverd uit 
Diegem, ten noorden van Brussel, door de steenhouwer 
Godevaart de Bosschere. Voorheen, in de dertiende eeuw, 
was het gebruikelijk om de bouwstenen en al snel ook 
de geprofileerde elementen in de groeven voor te bewer­
ken en te kappen, alvorens ze over weg en water naar de 
bouwwerf werden vervoerd. Beeldhouwwerk werd ech­
ter in de loods of op de werf gemaakt. De bouwmeesters 
reisden in die tijd zelf regelmatig naar de groeven, maar 
na verloop van tijd namen die meer en meer het voor­
touw. In de personen van Hendrik en Jacob van 
Gobertange bijvoorbeeld, zien we deze evolutie zich heel 
concreet voltrekken: oorspronkelijk waren zij groeve-uit- 
baters en beeldhouwers te Gobertange, die onder meer 
via de bouwwerf van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel te 
Tienen opklommen tot bouwmeesters, waarna ze als 
Hendrik en Jacob van Thienen ook de leiding kregen 
over verderaf gelegen bouwwerven, zoals hierna nog ter 
sprake komt. Hendrik van Thienen had in 1396 de kerk­
meesters van Diest zelfs moeten beloven dat hij zonder 
hun toestemming geen ander werk zou aanvaarden en 
dat de ontwerptekeningen die hij voor hun Sint- 
Sulpitiuskerk had gemaakt, niet buiten hen om aan der­
den zouden worden getoond.
Meischke typeerde deze ontwikkeling als een vervan­
ging van de gotiek van de bouwloodsen door een han- 
delsgotiek. Anders gezegd, het steenhouwerswerk dat 
tot in de dertiende eeuw volgens het ontwerp van de 
loodsmeester werd uitgevoerd op de bouwplaats en ver­
volgens naar aangeleverd model ook bij de groeve, 
kwam nagenoeg volledig in handen van de natuursteen- 
handel. Zodoende waren niet langer de meesters van de 
grote kerkelijke bouwloodsen maar de particuliere 
steenhouwersfirma’s verantwoordelijk voor de stijlont­
wikkeling van de ‘Brabantse gotiek’. Omstreeks 1400 had 
deze natuursteenhandel haar centrum in Brussel, maar 
al snel werd Mechelen belangrijker. Mechelen lag vooral 
gunstig in verband met de verscheping van het bouw­
materiaal naar het noorden, uiteraard via het snel groei­
ende Antwerpen dat op haar beurt ook een rol ging spe­
len in de exploitatie en handel. In de Noordelijke
Nederlanden bouwde de Brabantse natuursteenhandel 
een waar monopolie op, dat pas in de vroege zestiende 
eeuw werd aangetast door de import van Bentheimer 
zandsteen en toenemend gebruik van Naamse steen.
b I Gotiek in Brabant en ‘Brabantse gotiek’
Het waren Franse meesters die in de veertiende eeuw de 
klassieke gotiek in Brabant hadden verspreid: Pierre de 
Savoie in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest (begonnen in 
1312-1321), Jacques Picart in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Aarschot (begonnen in 1337), Jean d'Oisy ofwel Jan van 
Osy in de Sint-Rombout te Mechelen (circa 1342-1375) en 
in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel te Tienen (1358-1375).
De gotiek in Brabant was daarmee direct geënt op de 
internationale gotiek en aldus werden invloeden uit 
Champagne, Bourgondië en Picardië tot een streekeigen 
stijl verwerkt. Brabantse meesters werden de opvolgers
► Een gedeelte van de koorpartij en het zuidertransept van 
de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch, gebouwd tussen 1380 en 
circa 1425.
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van de Franse bouwers. In Diest leidde omstreeks 1400 
Hendrik van Thienen de bouwwerf en na hem Sulpitius 
van Vorst (t 1439). De bouw van de Sint-Rombout te 
Mechelen werd voortgezet onder leiding van diverse 
leden van de familie Keldermans. Aan de Onze-Lieve- 
Vrouw-ten-Poel werd voortgebouwd door Jacob van 
Thienen en Botson de Racour (1383-1410), die weer wer­
den opgevolgd door de ook al in Diest werkzame 
Sulpitius van Vorst (transept en toren, tot 1438). Deze 
laatste bouwde bovendien aan de Sint-Pieterskerk te 
Leuven (1425-1439). Jacob van Thienen was van 1396 tot 
1403 betrokken bij de bouw van de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk te Antwerpen. Vanaf 1439 waren ook aan de 
Tienense Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel Keldermansen 
actief, leden van het bouwmeestersgeslacht dat tot ver 
in de Noordelijke Nederlanden werkzaam was en vanaf 
de vroege zestiende eeuw bijvoorbeeld ook de leiding
► De Leuvense Sint-Pieterskerk vormt mede vanwege het 
harmonische interieur een hoogtepunt van de Brabantse 
gotiek.
nam over een nieuwe vergroting en verfraaiing van de 
grote kerk van Antwerpen.
De meeste stijlkenmerken die we aan de Brabantse 
gotiek verbinden, zijn aanwezig in de grote stadskerken 
die vanaf het midden van de veertiende eeuw gebouwd 
werden en ontbreken veelal in de oudere en in de klei­
nere kerken van Brabant, die minder 'luxueus’ zijn 
gebouwd. Overal en telkens weer springt de blanke 
Brabantse zandsteen in het oog, die door formaat en 
door haar goede bewerkbaarheid bijdroeg aan een 
karakteristiek uiterlijk. Dit uitermate zachte bouwmate­
riaal werkte als het ware een bijzonder rijke en gedetail­
leerde ornamentiek in de hand.
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven werd, was 
het hoge middenschip -  geschraagd door luchtbogen -  
een klassiek element, evenals het koor met omgang en 
vijf of zeven straalkapellen, dat voorkomt zowel bij de 
Sint-Rombout te Mechelen, waarvan het koor dateert uit 
circa 1340-1393 als bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Antwerpen, die werd begonnen in 1352, overwelfd in 1411 
en waarvan de omgang en straalkapellen dateren uit 
1433-1466. De Sint-Pieterskerk in Leuven heeft eenzelfde 
koorplattegrond (1409-1410, koor gewijd 1441), evenals de 
iets latere, in Henegouwse hardsteen opgetrokken Sint- 
Waltrudis in Bergen (1449-1506), de Grote Kerk van 
Dordrecht (begonnen 1457) en de Sint-Gummarus te Lier 
(circa 1475-1515). Ook de Sint-Janskerk te ’s-Hertogen- 
bosch sluit hierbij aan met een koorpartij die in de late 
veertiende eeuw (circa 1380) werd aangelegd en wellicht 
omstreeks 1425 werd voltooid. Met de diepere, uitsprin­
gende middelste straalkapel volgde Den Bosch het voor­
beeld van Amiens. Het schoorstelsel van het Bossche 
koor is met de twee etages luchtboogstoelen en de dub­
bele vlucht luchtbogen complexer en rijker gedecoreerd 
dan de overige Brabants-gotische kerken. Juist in deze 
tijd manifesteerde zich het miraculeuze Bossche 
Mariabeeld (Maasland, circa 1300), dat onmiddellijk vele 
vereerders trok die bijdroegen aan de ambitieuze kerk­
bouw. Het in 1409 gewijde koor van de Sint-Martinus- 
kerk te Halle, net over de grens van het hertogdom, is 
ook een uitloper van de groep Antwerpen -  's-Hertogen- 
bosch. Het koor is eenbeukig en heeft zeven direct op het 
koor aansluitende straalkapellen, die weer tussen de 
steunberen liggen en onderling door openingen verbon­
den zijn waardoor een vrij unieke pseudo-kooromgang 
ontstond. Net zoals eerder in Antwerpen werd gereali­
seerd, is er langs de bovenvensters een loopgang met 
opengewerkte borstwering -  het gereduceerde o f ‘bal- 
kon'-triforium -  die in Halle heel hoog werd. De bouw­
werkzaamheden aan de Sint-Pieterskerk te Leuven 
begonnen omstreeks 1410 en liepen door tot 1541. Twee 
jaar nadat Jan Keldermans II in 1439 de leiding had over­
genomen, kon het koor worden gewijd. De kerk werd in
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eenheid van stijl voltooid, met uitzondering dan van het 
voorziene en imposante gotische westwerk, dat volgens 
plannen uit 1459 de Romaanse torenromp zou incorpore­
ren en naar gewijzigd inzicht uit 1497 geheel laatgotisch 
moest worden met drie indrukwekkende torens. Maar 
het oorspronkelijke bouwplan en de opzet werden gedu­
rende de hele bouwcampagne gehandhaafd, zodat de 
Sint-Pieterskerk een grote architectonische harmonie 
vertoont en een hoogtepunt vormt van de Brabantse 
gotiek. Het indrukwekkende interieur is verwant aan de 
Bossche Sint-Janskerk, maar de verhouding tussen hoog­
te en breedte is zodanig dat het geheel een veel rijziger 
indruk maakt. Terwijl de meeste Brabantse kerken meer 
gedrukte verhoudingen hebben dan de Noord-Franse 
kathedralen, is in Leuven juist de verticaliteit sterk 
benadrukt.
Het hoogkoor van de Sint-Romboutskerk te Mechelen 
heeft driehoekige gevelvelden boven de vensters -  zoge­
heten wimbergen -  waarvan de top de balustrade door­
snijdt. Binnen de Brabantse gotiek is dit uitzonderlijk, in 
tegenstelling tot de kerken van Keulen en Amiens. 
Wimbergen komen alleen nog voor aan het hoogkoor en 
het transept van de Sint-Sulpitius te Diest en bij de Sint­
jan in ’s-Hertogenbosch, zowel aan de buitenste zijbeu­
ken terzijde van het schip en de aansluitende straalka­
pellen, als aan het hoogkoor. Mechelen is ook wat dit 
betreft het oudste, de wimbergen daar dateren uit het 
derde kwart van de vijftiende eeuw. In ’s-Hertogenbosch 
en te Diest zijn de wimbergen deels voorzien van figura­
tieve sculptuur, wat elders niet voorkomt, met uitzonde­
ring van de kloostergang naast de dom van Utrecht, 
waar zich een kleinschaliger reeks figuratieve wimber­
gen bevindt. In alle drie de steden dateren deze reliëfs 
van omstreeks 1400. Diest en 's-Hertogenbosch zijn 
bovendien verwant in de luchtbogen rond het hoogkoor 
en -  opvallender nog -  in de figuren die schrijlings op de 
dekruggen van de luchtbogen zitten.
Bij de grotere stadskerken nam in de loop van de vijf­
tiende eeuw ook het aantal beuken toe tot vijf, dus twee 
ter weerszijden van het middenschip. Onderbroken door 
het transept sluiten ze aan bij de kooromgang en de 
oostelijk daarvan gelegen kapellen en straalkapellen. 
Soms werden ze terzijde van koor en schip als zijkapel­
len ingericht met eigen kapgevels en haaks geplaatste 
zadeldaken, zoals het geval is bij de Sint-Rombout in 
Mechelen, de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen en 
de Sint-Martinus te Halle. In Antwerpen, waar de kerk­
ruimte gelijkmatig in de breedte werd uitgebreid, is dit 
het verst doorgevoerd. Deze grootste onder de Brabantse 
kerken is 117 meter lang en 55 meter breed. Volgens een 
anonieme kroniek begonnen de werken aan de koorom­
gang en straalkapellen in 1352 en in de periode tot circa 
1400 werd het koor opgetrokken. In 1422 werden de
► De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Antwerpen is de grootste 
onder de Brabantse kerken.
grondslagen gelegd van de brede gevel met twee torens, 
als westfront voor wat zou uitgroeien tot een zevenbeu- 
kig schip en een nog breder koor dat van het schip is 
gescheiden door een transept van tien traveeën naast de 
twee traveeën brede viering. Het schip kwam voor het 
grootste gedeelte tot stand in de tweede helft van de 
vijftiende eeuw. Het dwarsschip of transept was in 1519 
grotendeels klaar. De plattegrond lijkt abnormaal: aan 
iedere zijde van het schip bevinden zich drie zijbeuken 
van ongelijke breedte en de transeptarmen werden om 
die reden buitengewoon lang. Oorspronkelijk was echter 
ook in Antwerpen een driebeukig schip gepland, dus een 
middenschip met enkelvoudige zijbeuken met daarop 
aansluitend een reeks kapellen, zoals thans nog aan het 
koor het geval is. Aan beide kanten werd deze reeks 
kapellen echter samengetrokken tot een tweede zijbeuk, 
die op zijn beurt werd voorzien van ongeveer dubbel zo 
brede uiterste zijbeuken, die als kapellen dienst zouden 
doen. Het koor heeft een omgang met vijf straalkapellen 
en een aaneenschakeling van kapelruimten die enigs­
zins corresponderen met de het zevenbeukige schip 
maar dit in breedte zelfs nog overtreffen.
Het breder worden van schip en koor, door zijbeuken,
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► Bij de bouw van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen werden in navolging van de Sint-Rombout ronde 
kolommen met koolbladkapitelen toegepast.
kooromgang, straal- en zijkapellen, heeft tot effect dat het 
dwarsschip veel minder sprekend wordt en zelfs als het 
ware wordt opgenomen in het geheel of bij de oostpartij. 
Bij de overigens sterk op de Sint-Pieter in Leuven geïnspi­
reerde Waltrudiskerk te Bergen (Henegouwen) treden de 
transeptportalen (1500-1527) nauwelijks nog buiten de 
noord- en zuidwand van het vijfdelige schip en koor.
Bij de Kapellekerk te Brussel sluit het vroeggotische 
koor uit het derde kwart van de dertiende eeuw aan op 
een nog laatromaanse vieringtoren en dwarsbeuk uit 
circa 1210-1220, waarop het driebeukige Brabants gotisch 
schip van circa 1425-1483 volgt, waartegen in 1504-1508 
nog een laatgotische westtoren kwam. Deze relatief 
smalle koorpartij werd voorbeeld voor een groep kerken 
met slanke polygonaal gesloten koren, zonder omgang 
of straalkapellen. Navolgingen zijn onder meer de plat- 
telandskerken van Alsemberg (eind veertiende eeuw), 
Asse en Dilbeek (beide vijftiende eeuw), Drogenbos 
(veertiende eeuw), Meise (zestiende-zeventiende eeuw), 
Opwijk (begin vijftiende eeuw), Ternat (vijftiende- 
zestiende eeuw) en Vilvoorde (veertiende eeuw).
In het interieur van de kerken van de Brabantse 
gotiek kwamen vanaf het midden van de veertiende 
eeuw zowel ronde kolommen met kapitelen voor als rijk 
geprofileerde bundelpijlers zonder kapitelen. De bundel- 
pijlers tonen in hun profilering alle lineaire elementen 
die samenkomen in deze dragende elementen, enerzijds 
van de scheibogen en anderzijds van alle ‘ondersteunen­
de' gordelbogen, gewelfribben, enzovoort: de bouwstruc- 
tuur van grondniveau tot gewelfnok. In zijn monografie 
uit 1985 over de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch benadrukt 
Cees Peeters dat bij toepassing van zuilen met kapitelen 
in de Brabantse gotiek, ook precies deze zelfde complexe 
lineatuur van al die profielen aanwezig is, maar dan wel 
boven de dekplaten van de kapitelen. Met andere woor­
den: in beide gevallen bestaat eenzelfde beeld van de 
bouwstructuur, zij het dat dat in het geval van de bun­
delpijlers bijna tot de vloer neerdaalt, namelijk tot op de 
basementen en muurplinten, en in het andere geval tot 
op de lijn die door de kapiteelhoogte in de kerkruimte 
wordt getrokken. Aanzetten tot de kapiteelloze dragende 
elementen die juist om die reden de verticaliteit in het
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kerkgebouw sterk benadrukken, liggen in Frankrijk, 
onder meer in het transept van de kathedraal van Troyes 
(circa 1300-1317) en het schip van die van Auxerre 
(begonnen in 1309), waar de kapitelen sterk werden 
gereduceerd. Het duidelijkste voorbeeld bevindt zich 
evenwel in de kathedraal van Keulen, in de hal van de 
zuidwesttoren, die in 1300 werd gefundeerd en in 1330 
overwelfd, en die geheel kapiteelloze pijlers en bogen te 
zien geeft. In de Brabants-gotische kerken vinden we de 
kapiteelloze bundelpijlers in de Bossche Sint-Jan (aanleg 
circa 1380), het schip van de Sint-Martinus te Halle (circa 
1341-1360) en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen 
(begonnen 1352). Buiten Brabant werd deze karakte­
ristiek toegepast in de in 1366 begonnen Grote Kerk van 
Dordrecht, waar bij de herbouw na een brand in 1457 
enkele van de kapiteelloze pijlers gehandhaafd bleven, 
en in de Sint-Waltrudiskerk te Bergen (1449-1506). Het 
meest indrukwekkend is dit verticale effect van de 
ononderbroken lijnen die vanuit de bundelpijlers tot de 
sluitstenen doorschieten, misschien wel te ervaren in de 
Sint-Pieterskerk te Leuven, waar de verhoudingen van 
hoogte en breedte van het gebouw het effect nog ver­
sterken.
De toepassing van de eenvoudige ronde kolom met 
het Brabantse koolbladkapiteel, waarboven dan weer de 
geschetste ordonnantie werd gerealiseerd, was in de 
Brabantse gotiek meer gebruikelijk dan de beslist als 
zeer prestigieus te beschouwen, complexe en dus kostba­
re bundelpijler. Het vroeg in de veertiende eeuw begon­
nen koor van de Sint-Romboutskerk te Mechelen, dat 
werd voltooid in 1393 lijkt ook hier weer de toon te heb­
ben gezet voor de verdere ontwikkeling in Brabant. In 
Mechelen zelf werd in 1435 bij het schip van de kerk van 
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle dit voorbeeld gevolgd 
en duidelijker nog was dit het geval bij het schip van de 
Sint-Gummaruskerk te Lier (begonnen in 1425), waar 
overigens -  zoals vermeld -  ook de zeven straalkapellen 
werden overgenomen. Nauw verwant met deze kerken 
in Mechelen en Lier zijn het koor en schip van de Onze- 
Lieve-Vrouwekerk te Breda, dat wellicht werd begonnen 
in 1410, en waarvan het schip in ieder geval in 1457 in 
aanbouw was. De overeenkomsten tussen het kerkschip 
in Lier en te Breda zijn zo groot dat er zelfs aan een en 
dezelfde bouwmeester wordt gedacht, en wel aan Jan II 
Keldermans die van 1425 tot 1445 te Lier de drie beuken 
en het westportaal bouwde.
Vanaf het einde van de veertiende eeuw werd in het 
Nederlandse kustgebied, toen zich daar een grotere 
bouwactiviteit voordeed, het basilicale schema van de 
Brabantse kerken nagevolgd, met een kooromgang, al 
dan niet met straalkapellen, met een relatief grote 
Mariakapel ten noorden van het koor, en met de zuilen 
met de typisch Brabantse koolbladkapitelen. Een bouw­
werk als de in de vroege vijftiende eeuw begonnen her­
bouw van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda 
zal daarbij een voorbeeldfunctie hebben gehad. Deze 
kerk bezat als mausoleum van de heren van Breda -  
sinds 1403 de graven van Nassau -  een hoge status. De 
veertiende-eeuwse toren bij de voorganger van de huidi­
ge kerk stortte in 1457 in, waarna vanaf 1468 nieuwbouw 
volgde. Ongeveer tegelijk met Breda werd de Grote of 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht (circa 1380-1490) 
volgens nagenoeg dezelfde plattegrond herbouwd, aan­
vankelijk als pijlerbasiliek, na een brand in 1457 als zui- 
lenkerk. Omstreeks 1460-1475 werd het koor met omgang 
en vijf straalkapellen gerealiseerd en het geheel werd 
met ribgewelven overkluisd. Dordrecht is het noordelijk­
ste voorbeeld van een volledig in Brabantse stijl opge­
trokken kerk in de traditie die door de Mechelse Sint- 
Rombout was bepaald. Het Brabantse basilicale schema 
met ronde kolommen en het typische koolbladkapiteel 
komt niet alleen voor in het westelijke deel van Noord- 
Brabant, maar ook in Zeeland. Daar is de Maria- 
Magdalenakerk van Goes, die werd begonnen omstreeks 
1455 -  ondanks de herbouw na een brand in 1618 -  nog 
altijd een goed voorbeeld, ook al kregen de zijbeuken 
hier eigen koorsluitingen ter weerszijden van het hoge 
koor. Met name van binnen is het koor, dat omstreeks 
1470 was voltooid, Brabants; het interieur is ook wel ver­
geleken met het vroeg-vijftiende-eeuwse, Brabants-goti- 
sche deel -  koor en driebeukig schip - van de Sint- 
Walburgis te Oudenaarde.
c | Beeldhouwkunst
In 1374-1375 en 1383-1384 werkte André Beauneveu, de uit 
Valenciennes in Henegouwen afkomstige beeldhouwer, 
die tevens naam maakte als schilder en miniaturist, te 
Mechelen. De opdracht voor het belangrijkste beeld­
houwwerk aan de Brabants-gotische nieuwbouw van 
het Mechelse schepenhuis, een reeks stenen beelden 
waaronder een Maria met Kind, werd dus niet aan een 
Brabants meester toevertrouwd maar aan Andries van 
Valencinis’. De gehistorieerde stenen korbelen voor het 
schepenhuis werden geleverd door een Brussels beeld­
houwer, Jan van Mansdale alias Kelderman of 
Keldermans, de naam waaronder dat geslacht van steen­
houwers en bouwmeesters tot in de zestiende eeuw zou 
bijdragen aan de verbreiding van de Brabantse gotiek.
De invloed van Beauneveu lijkt herkenbaar in dit werk 
van Jan Kelderman, dat een sterke naturalistische ten­
dens vertoont, plastisch, vol beweging en realisme. Deze 
nieuwe stijl kwam samen met een al bestaande 
Brabantse traditie, die wat grover was en meer naar het 
karikaturale neigde. Een voorbeeld hiervan zijn twee
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► Het beeld van hertog Philips de Stoute van Bourgondië in 
het portaal van de kloosterkerk van Champmol, een werk 
van Claus Sluter.
consoles uit het schepenhuis van Mechelen, met een 
modieus geklede mannelijke en vrouwelijke muzikant -  
thans in het Mechelse Museum van Busleiden -  die 
weer verwant zijn met de belangrijke, eveneens 
Brabantse sculptuur van de Drie Wijzen in het zuidwest- 
portaal van de Sint-Martinuskerk te Halle. Ook daar 
werd hoogwaardig beeldhouwwerk van Doornikse 
makelij, de centrale Maria met Kind -  op het beeldhouw­
werk is nog originele polychromie zichtbaar -  gecombi­
neerd met Brabantse sculptuur, beide uit de jaren 1380- 
1390. De naam van Claus Sluter (* circa 1345-1 1405-1406) 
komt van 1379-1380 tot 1385 voor op de lijst van de 
Brusselse ‘steenbickeleren’, het ambacht van de steen- en 
beeldhouwers en bouwmeesters. Vanaf maart 1385 
bevond hij zich in Dijon. In 1389 volgde hij Jean de 
Marville op als meester-beeldhouwer die aan het hoofd 
stond van een atelier dat deels gevormd werd door 
Brabantse vaklieden. Werk dat aan Sluter is toe te schrij­
ven, is in Brussel of Brabant niet bekend. Claus Sluter 
was afkomstig uit het noorden en werd vermoedelijk 
geboren in Haarlem. In de ontwikkeling van zijn per­
soonlijke en geniale stijl speelde zowel de Noord-
► Detail van het retabel van Hakendover, werk van een voor­
alsnog anonieme beeldhouwer en beeldsnijder.
Nederlandse traditie een rol als hetgeen er gebeurde in 
de Parijse hofkringen. Het nieuwe realisme dat Claus 
Sluter legde in de sculptuur die hij voor de Kartuize van 
Champmol maakte, was baanbrekend en had grote 
invloed op de laatgotische sculptuur in en buiten het 
Bourgondische rijk. De zes profeten rond zijn Mozesput, 
begonnen in 1395 en oorspronkelijk bedoeld als het voet­
stuk voor een grote Calvariegroep, vormen het hoogte­
punt van wat er van zijn werk resteert. Het portaal van 
de kloosterkerk van Champmol voltooide hij na de dood 
van De Marville in 1389. Sluter maakte de beelden van 
hertog Philips de Stoute en zijn vrouw Margaretha van 
Male, hun beschermheiligen Johannes de Doper en 
Catharina, en de centraal geplaatste Maria met Kind. 
Omstreeks 1384 was de overigens ook uit de Zuidelijke 
Nederlanden afkomstige Jean de Marville begonnen aan 
het grafmonument voor Philips de Stoute (1342-1404) dat 
in de kerk van de Kartuize moest komen. Claus Sluter en 
vervolgens zijn neef Claus de Werve voltooiden dit 
monument in 1411, maar tijdens de Franse Revolutie 
werd het zo sterk beschadigd dat de liggende figuur vol­
ledig moest worden gereconstrueerd. De Werve kreeg 
vervolgens opdracht van hertog Jan zonder Vrees (1371-
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1419) om *n dezelfde grafkerk een soortgelijk dubbelgraf 
te maken voor hem en zijn echtgenote Margaretha van 
Beieren, dat in 1469 door zijn opvolgers werd voltooid. 
Overeenkomst met het werk van Claus Sluter meent 
men te herkennen in de profetenbeelden die eertijds het 
stadhuisportaal van Brussel sierden. De koppen en de 
zwaar vallende draperie getuigen in elk geval van een­
zelfde nauwgezette waarneming van de werkelijkheid 
als aan de basis ligt van de treurende figuren rond het 
grafmonument van Philips de Stoute. Deze 'brede' stijl 
komt terug in de Kroning van Maria en de van 
omstreeks 1400 daterende beelden van de Madonna, 
Catharina en Barbara aan het zuidportaal van de Onze- 
Lieve-Vrouwekerk van Huldenberg.
Ook is wel een lijn getrokken van het werk van Sluter 
naar de Sint-Martinuskerk te Halle en met name naar de 
twaalf grote stenen apostelbeelden in het koor, elk met 
een eigen gelaatsuitdrukking en plooival, die van 
omstreeks 1400 moeten dateren. Kleinschaliger, maar 
ook van hoge kwaliteit en in dezelfde context ontstaan, 
zijn de reliëfs aldaar in de zwikken van de pseudo-koor- 
omgang (1398-1409) met onder andere taferelen uit het 
leven van Martinus (vijfde kapel) en de legende van de 
drie levenden en de drie doden (zesde kapel). Bovendien 
bevindt zich te Halle een ook daarbij aansluitend en van 
1409 te dateren muurtabernakel met fijn uitgewerkte 
reliëfs in architectonische kaders, als centrale voorstel­
ling van het Laatste Avondmaal. De sculptuurkenner 
John Steyaert acht de overeenkomst van dit beeldhouw­
werk in Halle met Claus Sluter ‘op stijlkritische of chro­
nologische gronden totaal uitgesloten’ en schrijft het toe
aan de anonieme Meester van het Retabel van 
Hakendover. Deze beeldhouwer en beeldsnijder, die 
werkte in steen en in hout, lijkt afkomstig te zijn uit 
Noordoost-Nederland of uit het Maasland en vestigde 
zich omstreeks 1400 in Brussel. Schatplichtig aan André 
Beauneveu, maar met een grote productiviteit bepaalde 
hij gedurende de eerste drie decennia van de vijftiende 
eeuw in sterke mate het gezicht van de sculptuur te 
Brussel. Zijn grote meesterschap blijkt vooral uit twee 
grote, in eikenhout gesneden altaarstukken, dat van 
Hakendover uit de jaren 1400-1404, waaraan hij zijn 
noodnaam dankt, en een Calvarieretabel in de 
Reinoldikirche te Dortmund uit de jaren 1415-1420. Het 
vroegste, gewijd aan de patroon van de kerk Sint 
Salvator, toont in een rechthoekige altaarkast in de 
bovenrij God de Vader (Salvator) tussen apostelen en 
heiligen, in de benedenrij de Calvarie tussen taferelen 
uit de legendarische stichting van de kerk van 
Hakendover. Het retabel in Dortmund heeft de opbouw 
van een reeks betrekkelijk statische figuren, de twaalf 
apostelen, terzijde van een wat levendiger middenscène, 
de Calvarievoorstelling. Alle figuurgroepen bevinden 
zich onder hoge, fijn uitgewerkte architectonische bal­
dakijnen. De Meester van Hakendover sloot hierbij aan 
in de traditie waarin ook de beide retabels staan die 
Jacob de Baerze uit leper in het laatste decennium van 
de veertiende eeuw vervaardigde voor de Kartuize van 
Champmol. Het altaarstuk in Dortmund kreeg een 
opbouw die stereotiep zou worden voor de Zuid- 
Nederlandse en vooral Brabantse retabelproductie van 
de vijftiende en vroege zestiende eeuw: een drieluik,
► De tombe van Philips de 
Stoute in Champmol. De 
liggende figuur werd gerecon­
strueerd nadat het origineel 
in de Franse Revolutie ernstig 
beschadigd was.
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► Het grafmonument voor Jan II van Polanen in de Grote 
Kerk van Breda, daterend van circa 1380.
bestaande uit een horizontale bak met een verhoogd 
middendeel dat in sculptuur de hoofdvoorstelling van 
het altaarstuk bevat en dat geflankeerd wordt door lui­
ken die aan beide zijden beschilderd zijn, twee grotere 
beneden en twee kleinere aan de bovenzijde.
De Grote Kerk van Breda als mausoleum voor de 
heren van Breda telt een tweetal figuratieve grafmonu­
menten uit de laatste jaren van de veertiende eeuw. 
Beide werden waarschijnlijk van buiten het hertogdom 
geïmporteerd. Het oudst is het grafmonument voor Jan 
II van Polanen en zijn eerste twee vrouwen. Het dateert 
van circa 1380 en is wellicht ontstaan te Doornik of 
mogelijk in Gent: levensecht en als nagenoeg volronde 
sculptuur ligt Jan van Polanen in wapenrusting tussen 
de beide modieus hoofs geklede vrouwen. Aan de voeten 
van de vrouwen zijn hondjes afgebeeld, twee bij de één, 
een enkele bij de andere; de traditionele leeuw aan de 
voeten van de ridder is verdwenen. De beelden van 
Franse kalksteen waren oorspronkelijk gepolychromeerd 
en liggen op een dekplaat van Doornikse steen. Aan de 
voorzijde van de kalkstenen tombe, die met de lange 
zijde tegen de wand is geplaatst, zijn acht gotische rond- 
boognissen met figuren aangebracht, de vijf nissen aan 
hoofd- en voeteneinde zijn leeg. Met deze figuurnissen 
neemt dit grafmonument een bijzondere positie in. Dit 
motief kwam immers op dat moment in de grafkunst 
nog bijna niet voor en het graf loopt daarmee vooruit op 
de pleurants, de vrijstaand gebeeldhouwde rouwende en 
treurende figuurtjes die Claus Sluter enkele jaren later 
introduceerde bij zijn monument voor Philips de Stoute 
in Dijon en die Claus de Werve later zou overnemen in 
het monument van Jan zonder Vrees. Kort na 1410 was 
het monument van Jan II van Polanen met zijn beide 
dames verplaatst. Het werd daarbij enigszins in een nis
► De H. Drieëenheid door Robert Campin, die waarschijnlijk 
geïdentificeerd kan worden als de Meester van Flémalle en 
vermoedelijk de leermeester is geweest van Rogier van der 
Weyden.
geplaatst en boven het graf werd een zandstenen reliëf 
aangebracht van Brabantse makelij. Dit zwaar gehaven­
de reliëf toont figuren in drie gotische rondboognissen. 
Vermoedelijk zijn hier Jan II en zijn beide echtgenotes 
weergegeven, vergezeld van engelen en geknield in aan­
bidding voor de op de regenboog tronende Christus van 
het Laatste Oordeel. Het tweede monument in Breda liet 
Jan III van Polanen nog bij leven voor zichzelf maken. 
Het moet dus dateren van vóór 1394. Dit monument is 
traditioneler van opzet en bestond oorspronkelijk uit 
een vrijstaande tombe van kalksteen. Ook de beeltenis 
van deze ridder, opnieuw levensecht en in wapen­
rusting, is gehouwen uit Franse kalksteen en neergelegd 
op een dekplaat van donkere Doornikse steen. Dit graf­
beeld was eveneens gepolychromeerd en de vierpassen 
rond de sarcofaag waren vermoedelijk versierd met los 
bevestigde wapenschildjes. Pas in de jaren 1526-1536 
werd het grafmonument in de nis geplaatst en ontstond 
de huidige situatie, waarbij de zijkanten van de 
sarcofaag als reliëfs boven het graf werden aangebracht, 
wellicht naar voorbeeld van het verplaatste graf van Jan 
II. Als zodanig is het ooit toegeschreven aan de al 
genoemde Brusselse beeldhouwer Jan I Kelderman, die 
in de Sint-Rombout te Mechelen een grafmonument 
-  met eveneens een vierpasfront -  maakte voor Van 
Halen-Mirabello en Gistel. Deze overeenkomst is
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echter te gering en het is bovendien onduidelijk waar 
het grafmonument van Jan III van Polanen werd 
gemaakt.
d | Schilderkunst
Paneelschilderkunst
Voor het begin van wat we zelfstandige gotische schil­
derkunst of paneelschilderkunst noemen, dus de zoge­
heten pre-Eyckiaanse periode, dat wil zeggen de tijd 
vóór Jan van Eyck, (* 1390 - 1 1441), valt Brabant als regio 
niet te onderscheiden van de direct omringende gebie­
den, met name het Luikse in het oosten en Vlaanderen 
in het westen. Hoe lastig het is om grenzen te trekken, 
blijkt bijvoorbeeld uit het beroemde zogenoemde 
Huidenvettersretabel, een kistretabel van omstreeks 
1400 of uit het begin van de vijftiende eeuw, dat in 
Brugge bewaard bleef als oud gildenbezit en nu deel uit­
maakt van de collectie van het Groeningemuseum in 
Brugge. Traditioneel wordt het beschouwd als van Brugse 
makelij, maar er is ook serieus geopperd dat het Brabants 
zou zijn. Het is echter nauwelijks of niet mogelijk hier 
een duidelijke uitspraak over te doen. Als vroegste 
meester van ‘de eerste generatie' in relatie tot Brabant, 
moet Robert Campin worden genoemd, weliswaar gebo­
ren (1375-1379) en gestorven (1444) in Doornik, maar -  
zoals zijn naam aangeeft -  vermoedelijk van Kempense 
afkomst. In 1410 verkreeg hij het burgerschap van de 
stad Doornik. Campin lijkt de maker te zijn van het 
oeuvre dat op stilistische gronden werd bijeengebracht 
en toegeschreven aan de anonieme Meester van 
Flémalle. Deze Robert Campin/Meester van Flémalle is 
de vermoedelijke leermeester van Rogier van der 
Weyden (* 1399-1400 - 1 1464), geboren te Doornik als 
Roger de la Pasture en vóór 1435 gevestigd te Brussel 
waar hij in 1436 stadsschilder werd. Rogier had in 
Brussel een bloeiend schildersatelier met internationale 
faam. Hij werkte voor de stad, voor de regio en ook voor 
Spaanse en Italiaanse opdrachtgevers. Geen enkel werk 
is evenwel met absolute zekerheid van de hand van 
Rogier van der Weyden, maar een drietal goed gedocu­
menteerde werken worden algemeen als zijn werk 
beschouwd: het ‘Maria-altaarstuk’uit de Spaanse 
Kartuize Miraflores bij Burgos (thans Berlijn, Staatliche 
Museen), de 'Kruisafneming’, oorspronkelijk het midden­
paneel van een triptiek van het Leuvense kruisboog- 
schuttersgilde (thans Madrid, Prado), en de ‘Kruisiging'
► Deze Calvarievoorstelling werd door de maker; Rogier van 
der Weyden, geschonken aan het klooster Hérinnes. Via de 
Kartuize Scheut bij Brussel kwam het werk in het bezit van 
het Escorial in Madrid.
of beter gezegd de Calvarievoorstelling van de gekruisig­
de Christus met de treurende Maria en Johannes, afkom­
stig uit de Kartuize Scheut bij Brussel en eerder uit het 
klooster Hérinnes waaraan het door de schilder zelfwas 
geschonken (thans Escorial, Koninklijk Paleis en 
Lazarusklooster). Rond deze drie sleutelwerken is een 
oeuvre van Rogier van der Weyden en zijn Brusselse 
werkplaats geconstrueerd.
Monumentale schilderkunst
In de reeds herhaaldelijk genoemde en precies tegen de 
Brabantse grens gelegen bedevaartskerk van Halle ble­
ven gehavende restanten bewaard van wat ooit een 
magnifiek en rijk geheel van schilderingen moet zijn 
geweest, deels daterend van rond 1400. Een dergelijk 
complex was geen uitzondering, want de binnenzijde 
van de gebouwen was doorgaans voorzien van afwerk -
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lagen en schilderingen die op de vaak wat grove bouw- 
structuur waren aangebracht. In Leuven in de Sint- 
Ouintinuskerk bleven in een dergelijke context twee, 
kwalitatief hoogst opmerkelijke, taferelen uit de legende 
van de heilige Kwinten bewaard, die dateren van 
omstreeks 1400.
Net zoals het geval was bij de in een vorig hoofdstuk 
besproken miniatuurschilderkunst, heeft voor de wand­
en gewelfschilderkunst niet alleen de kerk, maar ook het 
hof een bepalende invloed gehad. De schilders zullen 
soms gespecialiseerd zijn geweest, maar in principe 
waren ze veelzijdig. Zo had hertogin Johanna omstreeks 
1384 een zekere Jan van Woluwe in dienst die als ‘kunst­
schilder’ zowel zorg droeg voor boekverluchtingen als 
voor schilderingen in haar paleiskapel te Brussel. Robert 
Campin schilderde panelen, maar ook vlaggen en vaan­
dels, hij polychromeerde beelden en decoreerde gebou­
wen. In of vlak voor 1428 werden levensgrote stenen 
beelden van de Doornikse beeldhouwer Jean Delemer, 
die vanaf 1440 in Brussel zou gaan werken, gepolychro­
meerd door Robert Campin. Het contact tussen verschil­
lende kunstenaars moet nauw zijn geweest en de gren­
zen tussen hun specialismen waren vaak minder scherp 
dan we gewoonlijk denken. Al eerder bleek dat de 
Valencijnse beeldhouwer André Beauneveu ook schilder 
en miniaturist was. Stilistische beïnvloeding en ver­
wantschap doen zich voortdurend voor en het is daarom 
reëel de schilderkunst van Robert Campin en Rogier van 
der Weyden direct te vergelijken met de beeldhouw­
kunst van die tijd in Doornik en Brussel.
Monumentale schilderingen vinden we terug in reli­
gieuze gebouwen als kerken, kloosters en kapellen, en in 
profane bouwwerken als kastelen en woonhuizen, stad­
huizen en gildenkamers. In tegenstelling tot de boekver­
luchting, paneelschilderkunst of glasschilderkunst, zijn 
we hier niet aangewezen op voorbeelden die min of 
meer toevallig bewaard bleven, maar nagenoeg altijd op 
voorstellingen die in de loop der tijd zijn overgeschilderd 
en die -  als een vorm van bovengrondse archeologie -  
werden herontdekt en weer in het zicht gebracht. 
Wanneer een schildering verouderd was, werd deze 
immers weggeschilderd, soms onder een meer eigentijd­
se voorstelling. Een spectaculair voorbeeld van dit conti­
nue proces levert het Romaanse kerkje van Vossem waar 
dit tenminste viermaal gebeurde, in de Romaanse en in 
de gotische periode, in de renaissance en nogmaals in de 
barok. Het beeld van de monumentale schilderkunst in 
Brabant is daarom nog veel meer gefragmenteerd dan 
dat van de overige picturale uitingen. In het noordelijk, 
nu Nederlands deel van Brabant zijn in de twee grote 
kapittelkerken gotische schilderingen bewaard geble­
ven, namelijk in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda en de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. Zoals voor de
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen door onderzoek 
kon worden vastgesteld, was het interieur van de kerken 
van de Brabantse gotiek monochroom wit of bijna-wit 
geverfd met felle kleuraccenten op architecturale ele­
menten, zoals gewelfribben en sluitstenen; dat mono­
chrome beeld werd doorbroken door ornamentele en 
figuratieve voorstellingen van allerlei aard die verspreid 
over wanden en gewelven werden aangebracht. Het 
vroegste geschilderde element dat in de Bossche Sint-Jan 
bewaard is gebleven, is de bijna acht meter hoge schilde­
ring van de Boom van Jesse in de noordelijke zijbeuk van 
de kooromgang, daar aangebracht tussen 1407 en 1422. 
Verschillende memorieschilderingen, decoratieve patro­
nen, apostelen en heiligen in die kerk dateren uit de 
latere vijftiende en zestiende eeuw.
Glasschilderkunst
In de Sint-Eustachiuskerk van Zichem bevindt zich in 
het koor nog een glasraam uit 1387-1398 met de voorstel­
ling van de Calvarie, de Gekruisigde tussen Maria en 
Johannes, en met wapenschilden van onder meer de 
schenker Renier II van Schoonvorst, heer van Zichem. 
Veel van de gebrandschilderde glazen waren donaties 
van edelen of van de vorsten, die daarom vaak zichzelf 
lieten afbeelden, zowel met het oog op hun zielenheil als 
om letterlijk vertegenwoordigd te zijn in de betreffende 
kerk. Toen bijvoorbeeld hertogin Johanna van Brabant 
en haar man Wenceslas in 1357 Brabantse domeinen 
hadden afgestaan aan Lodewijk, graaf van Vlaanderen, 
liet deze glasramen met zijn eigen portret en dat van 
leden van zijn familie plaatsen in de Sint-Rombouts- 
kathedraal te Mechelen en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Antwerpen. In de Sint-Goedele te Brussel hadden zeven 
traditionele edele geslachten uit die stad tezamen een 
glasraam laten plaatsen met een voorstelling van de 
aartsengel Michael, tweede patroon van de kerk, en de 
heilige Goedele, omringd door schilden met hun familie­
wapens.
Zoals ook andere kunstenaars buiten de grenzen van 
de Nederlanden trokken, werkten in de vijftiende eeuw 
ook Brabantse glasschilders elders: bijvoorbeeld Jan van 
Brabant die van 1361 tot 1371 in Valenciennes wordt ver­
meld; Hendrik 'de Glasemaker’ van Mechelen en 
Gosuwijn van ’s-Hertogenbosch vervaardigden glazen 
voor de Chartreuse van Champmol en voor kastelen van 
de Bourgondische hertog.
In de Sint-Martinuskerk te Halle laten twee grote 
glasramen in het koor zien hoe ook hier internationale 
ontwikkelingen een rol speelden. Het vroegste werd 
geschonken in 1406-1408 door Willem IV van Beieren, 
graaf van Henegouwen-Holland: onder metershoge bal­
dakijnen tronen Christus en Maria als hemelse koning 
en koningin, met naast en onder hen een reeks van zes
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heiligen en een aartsengel. Er tegenover bevindt zich in 
een soortgelijke architectonische opbouw onder meer de 
Opstanding; dit raam werd omstreeks 1460 geschonken 
door de Dauphin, de latere Lodewijk XI van Frankrijk, en 
zijn vrouw Charlotte van Savoye, die van 1456 tot 1461 in 
ballingschap verbleef in het nabij gelegen Genappe. De 
bedevaartskerk van Halle was voorzien van talrijke, door 
hooggeplaatste personen geschonken glazen, waarvan 
nog delen resteren.
e | Tapijtkunst
Op gebied van de tapijtkunst, waarmee voor de 
Middeleeuwen en de Renaissance steeds wandtapijten 
worden bedoeld, gebeurde er naast de productie in de 
grote centra Parijs, Atrecht en Doornik, ook in Brabant 
het een en ander. Philips de Goede bezat in 1420 twee 
wandtapijten met personages, waarvan de Brabantse 
makelij expliciet in de boedelbeschrijving werd aange­
duid. In de inventaris die werd opgemaakt bij de huldi­
ging van Philips de Goede als hertog van Brabant in 
1430, werden verschillende behangsels omschreven als 
‘étant de Brabant’, ondermeer de tapijten met de beelte­
nis van zijn voorganger als hertog van Brabant, Anton 
van Bourgondië, diens echtgenote en hun kinderen. Zijn 
zoon, Jan IV van Brabant, bezat in 1415 zoveel tapijten dat 
hij er kon uitlenen aan zijn machtige oom, de 
Bourgondische hertog en graaf van Vlaanderen Jan zon­
der Vrees, bij gelegenheid van een belangrijke diploma­
tieke bijeenkomst in Rijsel. De hertogen van Brabant 
hadden al tenminste sinds 1366 wandkleden in Brussel 
gekocht. Deze dienden tot aankleding van de paleizen en 
ook in kerken en kapellen werden tapijten opgehangen, 
bijvoorbeeld boven de koorbanken of als antependium 
voor het altaar. De hertogelijke legertenten werden door 
ze te behangen met tapijten omgetoverd in luxe ruim­
ten, de paarden uitgedost met imponerende dekkleden. 
Bijvoorbeeld in 1433 leverde de Brusselaar Joris de Liere 
dertien wapentapijten als paardensjabrakken aan het 
hertogelijk hof. Van gekleurde wol geweven wandtapij­
ten waren kostbaar en wanneer ze van gouddraad en 
zijde waren, werd dat extreem, zowel door de gebruikte 
materialen als door de geïnvesteerde arbeid. In de ste­
den Leuven, Mechelen, Diest, Antwerpen en wellicht ook 
al in Oudenaarde ontstond in de veertiende eeuw reeds 
een productie van belang, die zich in de vijftiende eeuw 
verder ontwikkelde. Vooral Brussel speelde op gebied 
van de tapijtweverij een belangrijke rol en de hoogste 
kwaliteit legwerk kwam daar in de Bourgondische peri­
ode tot stand. Vermoedelijk gaat de Brusselse tapijtnij- 
verheid terug tot in de dertiende eeuw, uit de veertiende 
eeuw zijn diverse namen bekend van wevers die lever-
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den aan kerken, kloosters en vooral aan het hertogelijk 
hof. Het inschrijvingsregister van het grote wolambacht 
van Brussel vermeldt voor de periode 1417-1446 niet min­
der dan zo'n vijfhonderd (!) namen van tapijtwerkers. In 
1340 werd er in Brussel al melding gemaakt van een 
tapijtweversambacht, maar pas in 1447 splitste dit gilde 
zich af van het grote wolweversambacht. Bewaard geble­
ven veertiende- en vroeg-vijftiende-eeuws legwerk 
stamt eerder uit Atrecht, Doornik, Brugge en Parijs dan 
uit Brussel of een andere Brabantse stad. De vroegste 
weefsels die mogelijk als Brussels te duiden zijn dateren 
pas van na het midden van de vijftiende eeuw.
f | Edelsmeedkunst
De vroegste vermelding van edelsmeden in de stad 
Brussel dateert al uit het midden van de twaalfde eeuw, 
toen monniken van de abdij van Affligem daar een 
reliekschrijn heen brachten om het te laten voorzien van 
goud, zilver en edelstenen. De eerste in ’s-Hertogenbosch 
gesignaleerde zilversmid werkte daar in de late dertien­
de eeuw en stierf in 1303. In Mechelen zijn vanaf de 
vroege veertiende eeuw goud- en zilversmeden aanwijs­
baar. Naarmate in de loop van de veertiende eeuw de 
welvaart en de omvang van de Brabantse steden 
toenamen, groeide overal ook gestaag het aantal 
zilversmeden. Voor Brussel, Leuven , Mechelen en 
’s-Hertogenbosch zijn telkens enkele tientallen namen 
overgeleverd van werkzame meesters uit de veertiende 
eeuw, aantallen die in de vijftiende eeuw verder 
oplopen. De oudste bekende reglementering in het her­
togdom Brabant is het privilege dat hertog Jan III hen 
verleende en dat hun ambachtelijke organisatie regelde. 
Het belang van een landelijke reglementering is duide­
lijk: goud en zilver, al dan niet verwerkt in voorwerpen, 
vertegenwoordigen steeds letterlijk de geldwaarde van 
het gewicht en gehalte. De regeling van Jan III bleef niet 
bewaard maar is bekend door het vernieuwde privilege 
dat op 30 november 1400 werd verleend door hertogin 
Johanna. In 1422 bemoeide de stedelijke Brusselse 
magistraat zich er ook mee en stelde een aangepaste 
reglementering op.
De andere en minder grote Brabantse steden volgden 
wat later. Omstreeks 1360 schijnen de edelsmeden in 
Leuven al in gildenverband verenigd te zijn en in 1440 
werd in een ordonnantie het verplichte gebruik van het 
stadskeur vastgelegd. In Mechelen werd de eerste ordon­
nantie in 1355 door hertog Jan III verleend, waarna ver­
nieuwde ordonnanties volgden, onder andere in de jaren 
1400,1418 en 1440. Sinds 1400 was als stedelijk keurte-
► Gotische torenmonstrans uit Breda
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ken de Brabantse Leeuw voorgeschreven, later werd het 
wapen van de stad gebruikt. In Antwerpen vormden de 
goudsmeden in 1382 een gilde met de schilders, beeld­
snijders, glasschilders en borduurwerkers. Dit lijkt een 
bonte mengeling van artistieke beroepen, maar de ver­
werking van edelmetaal vormde bij dit ambacht wel 
degelijk de gemeenschappelijke factor: miniaturisten en 
paneelschilders gebruiken bladgoud en poedergoud, zo 
ook de beeldsnijders voor de polychromie, glazeniers 
verwerkten goud en zilver, en voor borduurders was 
goud- en zilverdraad naast zijde het belangrijkste mate­
riaal. De loop van de tijd bracht een fijnere arbeidsverde­
ling en duidelijker scheiding tussen de verschillende 
beroepsgroepen, die zich meer en meer in afzonderlijke 
gilden gingen verenigen. In 1456 vormden de Antwerpse 
goudsmeden een eigen zelfstandig gilde, waarvan de 
statuten al een stadskeur voorschreven in de vorm van 
het Antwerpse handje. Ook was toen al vastgelegd dat 
elk werkstuk door de edelsmid moest worden voorzien 
van diens persoonlijk meesterteken; te allen tijde moest 
de verantwoordelijke maker getraceerd kunnen worden 
in de stad waar hij werkte. In de loop van de vijftiende 
of de vroege zestiende eeuw kwam daar ook de jaarlet- 
ter bij, waarmee dus ook de verantwoordelijke keur­
meesters hun merkteken achterlieten op de edelmetalen 
voorwerpen. Het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch 
vaardigde in 1445 een ordonnantie uit waarin het 
meesterteken en de stadskeur verplicht werden gesteld, 
terwijl er pas in 1502-1503 een afzonderlijk edelsmeden- 
gilde werd opgericht. Te Breda maakten de edelsmeden 
in 1447 deel uit van het toen opgerichte kramersgilde.
Pas in 1552 kwam het daar tot een zelfstandig goud- en 
zilversmedengilde. Opmerkelijk is dat juist van de 
Bredase edelsmeden uit de eerste helft van de vijftiende 
eeuw meer bewaard is gebleven dan uit de andere 
Brabantse steden: meer dan twintig verguld zilveren 
gotische torenmonstransen bleven bewaard, deels over­
geleverd in kerkelijk bezit, deels in museale collecties. 
Deze monstransen, waarvan bijna de helft gemerkt is 
met stadskeur en meesterteken, zijn representatief voor 
wat blijkbaar een specialiteit was van de Bredase zilver­
smeden. Alle zijn sterk architectonisch van opbouw en 
deels uit identieke onderdelen opgebouwd. Hun hoofd­
vorm ontlenen ze aan voorbeelden uit Keulen, waar dit 
type toren- of retabelmonstrans in de late veertiende 
eeuw werd ontwikkeld. Vanwege hun hoge kwaliteit en 
het sacrale karakter bleef een relatief groot aantal 
bewaard, terwijl van het overige vijftiende-eeuwse zilver 
nauwelijks iets is overgeleverd. Uit Breda of mogelijk 
Bergen op Zoom bleef een gotische miskelk, uit de eerste 
helft of het midden van de vijftiende eeuw bewaard, die 
opmerkelijk genoeg is gekeurd met een gecombineerd 
stempel met stadswapen en jaarletter A, een manier van
merken die we niet uit de Nederlanden kennen, maar 
wel uit Franse steden uit die periode. Uit Brussel bleef in 
de kerkschat van de Sint-Pieter te Leuven een met het 
stadskeur gemerkte zilveren reliekbeeldje bewaard van 
de heilige Catharina (h 35 cm), dat gezien het geëmail­
leerde Bourgondische wapenschildje tussen 1430 en 1477 
tot stand kwam. Van Antwerpen en Mechelen bleven 
niet zulke vroege stukken bewaard, en uit 's-Hertogen- 
bosch is een in 1544 herstelde miskelk het vroegste stuk 
edelsmeedwerk, dat zo’n eeuw ouder is en lijkt te bewij­
zen dat er al vóór de genoemde ordonnantie van 1445 
met een stadsteken in de vorm van de Bossche boom 
werd gemerkt. Ouder en wellicht ook werk van edelsme­
den is een bewaard bronzen zegelstempel van de stad 
’s-Hertogenbosch, uit de later dertiende of vroege veer­
tiende eeuw. Zegelstempels, in brons of zilver, werden 
ook door de edelsmeden vervaardigd en wasafdrukken 
van zegels tonen in feite dan ook goudsmedenwerk. 
Soms is dit door opschriften en/of door vermeldingen in 
stadsrekeningen mooi gedocumenteerd. Soms is er toe­
vallig ook meer bekend over de carrière van stempelsnij­
ders/ edelsmeden, zoals in het geval van een zekere 
Arnold van Boemel, die 1395 en 1399 in 's-Hertogenbosch 
werd genoemd en vervolgens naam maakte als zegel­
snijder in Parijs (1404) en op het concilie van Konstanz 
(1417). Zijn kinderen verschijnen nog van 1412 tot 1428 in 
Bossche oorkonden.
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